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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi produksi, strategi 
pemasaran, dan strategi keuangan dalam pengembangan bisnis rambak kulit 
kerbau di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan desain etnografi. Dilakukan di Kecamatan Mojolaban. Subyek 
penelitian adalah pengusaha rambak kulit, yaitu Suwardi, Toto, Kartini, dan Nani. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
dan wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
strategi yang diterapkan oleh pengusaha rambak kulit meliputi tiga hal, yaitu: 
strategi produksi, strategi pemasaran, dan strategi keuangan. Strategi produksi 
meliputi: menggunakan bahan baku yang berkualitas, menggunakan modal sendiri 
dan pinjaman bank, menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, 
menggunakan alat produksi tradisional yang dikerjakan secara manual. Strategi 
pemasaran meliputi: menciptakan variasi produk dan merk dagang, promosi 
dilakukan dengan personal selling dan melalui media sosial, memilih tempat 
pemasaran yang mudah dijangkau oleh konsumen, strategi penetapan harga 
menggunakan metode cost plus pricing. Strategi keuangan meliputi: melakukan 
stok bahan baku agar usahanya semakin berkembang, memilih alternatif 
pembiayaan yang tepat.   
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This study aims to analyze the production strategy, marketing strategy and 
financial strategy in the development of buffalo skin crackers business in 
Mojolaban District, Sukoharjo Regency. This type of research is qualitative with 
ethnographic design. Performed in the District of Mojolaban. The subjects of the 
research were the leather goat entrepreneurs, namely Suwardi, Toto, Kartini, and 
Nani. Data collection techniques used in this study were observation and 
interviews. Data analysis techniques in this study include data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. The validity of the data in this study uses 
source triangulation. The results of this study indicate that the strategies adopted 
by the skin rambak entrepreneurs include three things, namely: production 
strategy, marketing strategy, and financial strategy. Production strategies include: 
using quality raw materials, using own capital and bank loans, using labor from 
the surrounding community, using traditional production tools that are done 
manually. Marketing strategies include: creating a variety of products and 
trademarks, promotions carried out by personal selling and through social media, 
choosing marketing places that are easily accessible to consumers, pricing 
strategies using the method of cost plus pricing. The financial strategy includes: 
stocking raw materials so that the business grows, choosing the right alternative 
financing. 
Keywords: strategy, business development, leather crackers industry 
 
  
